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--t---_._--------Deudas con SOCIOS " accionistas 
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DIVidendos y par-;cipaclon~s 2,33992 1,865,0 O 25.46%
------_._' ._--- f-, 
Olns cuentas por pagar 368 .0í 419. 00 -14 .22% 
---- --.'" -- 41~ . JÚ3.00 -86.17%IMPUESTOS, GRAVAMENES 
-
OBLIGACIONES LABORALES 36.75 92 .00 -6005% 
IPJI.$IVOS ESTIMADOS 405,84 
'OIFERIDOS 
-
OTROS PASIVOS 65.78 
~. 
BONOS Y PAPELE.S COMERCIALES 
----
TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.95342 4,096.00 45,35% 
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---_._. 
OBLIGACIONES FINANCIERAS 400.00 
Obligaciones moneda legal 40000 
f--"--' --
Obligaciones moneda exrtanjera
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PROVEEDORES 
-
CUENTAS POR PAGAR1-----._--
-
OSliGACIONES LABORALE~ 
r--~- ~. _. 
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PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 
- -' -
DIFERIDOS 
-'--~------
OTROS PASIVOS 46.00 
-' 
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BONOS Y PAPELES COMERCIALES 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 446.00 
--
TOTAL PASIVO 5,95342 4,542 ,00 31.07% 
_.-
ICAPITAL SOCiAL 
-
995.02 995.00 0.00% 
SUPERAVIT DE CAPITAL 3,315 .05 3,315,00 0.00% '@,~a en colocacion de acciones 3,31505 3,315.00 0.0'0% 
Otras 
, RESERVAS 967.43 2.582.00 -62.53% 
---
Obligatorias -1,127.66 697.00 -261.79% 
~Otras reservas 2,095.09 1,885.00 11.15% 
:REVAl.ORIZACION DEL PATRIMONIO 8,378.23 5,419,00 54.61% 
' ¡DIViDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES 
; rRESUL lADOS DEL EJERCICIO 2.587 .50 3,34í.00 -22.55% 
-t RESULTADOS EJERCíCIOS ANTERIOR 
I SUPERAVIT POR VALORI7J\C!ONES / 24,556.03 75,37600 -67.42% 
TOTAL PATRIMONIO .J 40,799.27 91 ,028.00 -55.18% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 46,752.69 95 ,57000 -51.08% 
DEUDORAS CONTROL POR CONTRA 
RESPONSAB:L1DADES POR CONiRA 
~. 
17.271.27 OTRAS ORDEN ACREEDORAS 
INGRESOS OPERACIONALES 5,557 32 4,83100 15.03% 
Ventas y/o Prest. servic. nacionales 5.48492 2.62500 108.95% 
Ventas y/e Prest . servic.exlerlor 7240 460.00 -84.26% 
Otros Ingresos operac 1,74600 -100 .00% 
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210000 Obligaciones financieras 
220000 Proveedores 
230000 Cuentas por pagar 
240000 Impuestos. grav y :Z&a~ 
250000 Obligaciones laborales 
260000 Pasivos estim y provisio nes 
270000 Diferidos 
280000 Otroa pasivos o 
290000 Bonos y papeles c<,merciales 
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE o 
~~~T~O;;..T;.;.A.~L;;.;P;..;A.;.E.;;.;I.;,V.;;O_______~ ,_<___+-_~~~96~~22.~ 
íRIMONIO 
---:-:-"'.--,---_.--------~------_._--1~~u_c____N_o_m_b_r_e________________.. Sept~~ 
310000 Capital sodal 1.30S,71".?80 
320000 Superavlt de capital 1 ,0444 .. Z8S ,7.W 
3.30000 RMoervas 5.080.:lO2.295 
3./ l ){)()() RevaJorizac loil del patrimonio 5.723,415.285 
3 ~OOOO Dividet.do5 d ecr'?' l. en acciones 
31'..0000 Resultados del ejercic io 1.003.B í €.538 
)"/0000 Resultado, '~j"rdcios anter >ore~ 
380000 Superavit por voloriL:lcionc s 3,446.2oV-,&M1 
TOTAL PA1RIMO'i IO ,_._ ._'.' ~,~ _,2.:..00.~~z.e.;?~Tl 
CONCONCRETO 

_ Nombre Sept95 
'110000 Dlaponlble 

I2000O Inversiones Temporales 

IJJOOO Deudores 

l«1OOO Inventar io& 

f7IJOOO Diferidos 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 
120000 Inversiones a largo piazo 
130000 Deudores a largo plazo 
150000 Propiedad, planta Yequipo 
1511200 Depreciacion acumulada 
15geOO Depreclacion diferida 
100000 'Intanglbl85 
170000 Diferidos 
laoooo Otros activos 
Ig()()()() Total valorizaciones 
TOTAL ACTIVO A LARGO PlAZO 
TOTAL ACTIVO 
IIVO 
re Nombre 
Sept 95 
210000 Obligaciones financieras 
220000 Proveedores 
•230000 Cuentas por pagar 
11,435,475,700 
8,136,129,860 
2,160,606,877 
8,337,761.182 
9.584 .701.682 
43.213.474,673 
1,873,507,721 
101,935,092 
63.111.380,350 
4.414,485.644 
3,603,713.254 
3,446,244,688 
7,860,730,332 
70,972,110 ,681 
12/11195 
ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS 
Cod..puc Nombre Sept95 
410000 Ingresos operacionales 
Menos costo de venta 
23,065,065,734 
600000 Costo de vent.a5 y prest de serv 7.190.221 ,572 
Utilidad bruta 
500000 Menos gastos operacionales 
15,874,84<4,162 
510000 Gastos de admlnistraclon 14.252,099.136 
520000 Gastos de ventas 28.515,440 
Utilidad operacional 1.594.229,586 
420000 Ingreaos no operacionales 
420500 Financieros 
3,013.554,421 : 
421000 Dividendos y participaciones 2.112,962,371' 
530000 Menos gastos no operacionales 3.186.252.229 
530500 Financieros 3,064.081.225 
Utilidad antes de corree monetaria 1.421,531.777 
470500 Correccion monetaria -417,715,147 
UtIlidad antes de Impuestos 
540000 Menos impuesto de renta y comp 
1.003,816.630 
590000 Gsnancias rdidas 1.003.816.630 
INFORMACION ACCIONARL~ 
Sept 95 
236000 Dividendos o participaciones 
240000 Impuestoó,grav y tasas 
250000 Obligaciones laborales 
280000 Pasivos estim y provisiones 
270000 Diferidos 
280000 Otros pasivos 
290000 Bonos y papeles comerciales 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 
198,828,634 
1,467,991,882 
1,447,809,319 
2,388,489.396 
25,733.100,107 
52.968,431,ns 
130.571,428 
Nro de acciones en circ privfjegiadas 
Nro de acciones en clrc pre1erenclal 
UtIlidad por acelon 
Nro de acclcnes en circoordinarias 
7 .69 
137.88 
Nro d€' accionistas i. _:~ ! 
Valor Intrin~eco por acclon 
Nro de empleados _____._.-1..,__~
